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Аналізуючи можливі способи керування роботою випускного клапану головних МОД 
прийшли до висновку, що найбільш вдалим буде використання золотникової гідропневматичної 
системи регулювання.  
При цьому проблема – визначити закон руху «механічно вільного» клапану від кута 
повороту кривошипа. 
У зв’язку з цим на кафедрі СМЕ ХФНУК була виконана робота по створенню 
гідродинамічної моделі роботи випускного клапана. Вихідним рівнянням при цьому буде: 
dРγ + dPтрт + Рпов – Ртжн – dPз = 0 
де Рγ – тиск масла в маслопроводі за рахунок дії сил інерції від маси масла в 
трубопроводі; 
Pтрт – тиск масла, викликаний тертям масла зі стінками маслопровода; 
Рпов – тиск масла, викликаний тиском повітря у повітряному циліндрі; 
Ртжн – тиск масла, викликаний вагою клапана; 
Рз – тиск масла на вході у маслопровід зі сторони золотника. 
або, з урахуванням можливостей розрахунків за допомогою ЕОМ: 
ΔРγ + ΔPтрт + Рпов – Ртжн – ΔPз = 0 
Розкриваючи складові цього рівняння, складаємо алгоритм (схему) розрахунку. На базі 
алгоритму розроблена програма, за допомогою якої реалізується попереднє рівняння. 
На рисунку 1 наведені фрагменти вхідних даних та результати розрахунку по програмі. 
На рисунку 2 викладені результати у вигляді графіків, які показують залежність 
прохідного перерізу клапану від кута повороту кривошипа для двигуна 6S50ME-C зі штатною та 
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Рис. 1 Результати комп’ютерного моделювання роботи випускного клапана при 


















Рис. 2 Наявний «час-переріз» вільного випуску газів 
